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■シ ン ポジウム企画の 意図 ･ 討論とまとめ
パ ー トナ ー シ ッ プに基 づく看護の マ ネジメ ン トが
実現す る対象者の安寧
シ ンポジウ ム の企画の 意図
シ ンポジ ス トの 発表に先立ち, 座長か ら今回 の シ ン ポ
ジウ ム企画の 意図に つ い て 説明を行な っ た｡
今回の学術集会の メイ ン テ ー マ は ｢看護の マ ネジ メ ン
ト機能の探求 - 対象者が力を発揮で きる看護を目指し
て - ｣ である｡ 対象者が力を発揮で きるためには , 対象
者が い かに エ ン パ ワ ー さ れ て い くかと い う ことが課題で
あり, 対象者と看護職者がパ ー トナ ー と して の 関係性 つ
くりをし つ つ , 権限委譲や目標の 共有化を行 っ て い く こ
とが必要で ある ｡ こ の ような関係性を つ く っ て い か れる
看護職者の力量ア ッ プと同時に, マ ネジ メ ン トが必要と
なる ｡ そ こ で , 本 シ ン ポジウ ム の テ ー マ は , ｢パ ー トナ ー
シ ッ プに基 づく看護の マ ネジ メ ン トが実現する対象者の
安寧｣ と した ｡ パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 理論と ト ッ プ マ ネ
ジ ャ ー によ る具体的な実践活動を発表して もら い , 理論
と実践を継げて , 対象者と の パ ー トナ ー シ ッ プ, チ
ー ム
に おける パ ー ト ナ ー シ ッ プ に つ い て議論した い ｡
全体討論
3人の シ ン ポジ ス トの 発表は , 吉本氏によ る パ ー ト
ナ ー シ ッ プ の 概念整理と, 大光良 二見氏の 具体的実践
活動が結び つ く内容で あ っ た｡ 次に , 会場か ら い く つ か
質問があり, シ ン ポジ ス トからは以下の ような示唆に富
む発言が された ｡
○ 介護保険 によ る在宅の ケ ア チ ー ム で , ケ ア マ ネ
ジ ャ ー へ 支援が必要と思うが , どの ような工夫をして
い るか?
大光氏 ; ケ ア マ ネジ ャ ー は, もと の職種が い ろ い ろ であ
り, 看護職者とは限らな い ｡ 虐待事例の ケ ア マ ネジ メ
ン ト の際には, 特 に対象者の フ ィ ジカ ル アセ ス メ ン ト
の押さえが重要で あり, 看護職者がケ ア マ ネジ ャ
ー と
同行訪問 しフ ィ ジカ ル ア セ ス メ ン トを共有するように
して い る ｡
○ 市民と の パ ー ト ナ ー シ ッ プ をと ると いう話が あ っ
た ｡ 外国人や マ イ ノ リ テ ィ ー と い わ れる人々 と の パ ー
トナ ー シ ッ プ はど の ように したらよ い の か?
吉本氏 ;外 国人や マ イ ノ リテ ィ ー と い わ れる人 々が住み
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やす い コ ミ ュ ニ テ ィ ー を創る支援を行う こ とが大切｡
そ れには, 発表 のときに ス ライドで示した三角形の囲の
ように, 個人 - の働きかけと組織 - の働きかけがある｡
大光氏 ; 育児支援にお ける経験で は, 国際交流協会 の
方々 の協力を得て 支援した こ とがある ｡ 国際交流協会
の力を頂くことも, ひ と つ の方法 ｡
二見氏 ;外国人の ケ アを体験 した ことがある｡ 言葉 の壁
があり, な かなか コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が とりにく い .
まず, そ の 人が何に因 っ て い る の かをよく聞き, ど こ
に つ なげた らその ニ ー ドが満たされ る の か考える｡
○ 看護 マ ネジ メ ン トによ る パ ー ト ナ ー シ ッ プ構築で ,
時 には関係性が こ じれ大変困難なこ とがあると思う｡
関係性の修復に つ い て , ご意見を伺 い た い ｡
二 見氏 ; チ ー ム で 取り組 むときに, ｢ 対立するか ら意見
を言わ な い｣ と いう雰囲気を つ くらな い こ とが大切｡
意見が対立するの は当たり前で , そ れを表現して い け
るような雰囲気づくりをする ｡ チ ー ム の よりよ い協働
の ため には, 効果的なカ ン フ ァ レ ン ス を行うこ とが大
切と思う｡ 定期的に , タ イ ム リ ー に, 変則 で も効果的
なカ ン フ ァ レ ン ス を行う仕組み を つ くる こと ｡ 司会者
の ス キ ル と参加者の 意識 ･ 参加し発言しやす い 工夫 ,
た とえば , 目的 ･ 時間帯 ･ 座 る位置 ･ 書記 ･ ホ ワイ ト
ボ ー ド等の 活用な どは非常に重要 ｡
ボ ラ ン テ ィ ア と家族と の 間に気持ちの ズ レ が生 じ,
家族が葛藤 した こ とが あ っ た ｡ 看護職者がそ の 間に
入 っ て コ ン トロ ー ル をする の は難 しい が , ズ レ を覆 い
隠さな い ように して , 両者が話 し合えるような支援 を
お こな っ た ｡ そ れ には, い つ するか の タイ ミ ン グが重
要で , 家族の 気持ちの微妙な動きがあるの でそれ を見
逃さ な い こ とが大切｡
大光氏 ; 関係性が こ じれ て い る時は , 誤解が生 じて い る
こ とが多 い ｡ そ の誤解を解消で きるように情報を提供
したり, 話 し合 っ たりする こ と が マ ネジ メ ン トの コ
ツ ｡
以 上 の ように , 理論と実践が融合し, 大変有意義な議
論が行なわれた ｡
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